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یربصتخا نیلاػ تعزْف 
 
 
 
MTHFR: Methylene tetrahydrofolate reductase 
 
PROM: Premature rupture of membranes 
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ّب در صى   ANRorcimاتصبل  ی ِیهَجَد در ًبح غنیهزف یپل بىیارتببط ه یبزرع
 لیسٍدرط در اعتبى اردب وبىیبب سا RFHTM
 
 چکیذُ
ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌قبڂٕ‌سطڂٵ‌ٖٯز‌ٲط٨‌ٸ‌ٲڃط‌ٶٹظازاٴ‌ٲحؿٹة‌ٲځ‌قٹز‌ٸ‌اڂٵ‌زض‌حبٮځ‌اؾز‌٦ٻ‌ٲڃزعاٴ‌‌عببمِ ٍ ّذف:
قزٹاټس‌‌.اضظڂبثځ‌٦ڃٟڃز‌ٸ‌ٲ٣بڂؿٻ‌ؾڃؿشٱ‌ټبڀ‌ثٽساقشځ‌زضٲبٶځ‌ػٹاٲٕ‌ٲحؿٹة‌ٲځ‌قٹز‌ٲط٨‌ٸ‌ٲڃط‌ٶٹظازاٴ‌ٲٗڃبضڀ‌ثطاڀ
زض‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ٶ٣ف‌زاضز.‌زض‌ؾب٬‌ټزبڀ‌اذڃزط‌ٲُبٮٗزبر‌‌RFHTMٶكبٴ‌ٲڃسټٷس‌٦ٻ‌زض‌حب٬‌حبيط‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌غٴ‌‌
سٺ‌ٸ‌٪زعاضـ‌ټزبڂځ‌زض‌‌ٲشٳط٦زع‌قز‌‌RFHTM)‌ټب‌ثب‌ٞطاڂٷس‌ٲشبثٹٮڃؿزٱ‌PNSٲرشٯٟځ‌ثطضٸڀ‌ثطضؾځ‌اضسجبٌ‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌‌(
٪عاضـ‌قسٺ‌اؾز.‌ثب‌سٹػٻ‌ثٻ‌اټٳڃز‌ٲٹيٹٔ‌اڂٵ‌ٲُبٮٗٻ‌ثب‌ټزسٜ‌‌ثطضؾزځ‌‌RFHTMزض‌٢ؿٳز‌ټبڀ‌ٲرشٯٝ‌غٴ‌‌‌PNS
ظاڂٳزبٴ‌ظٸزضؼ‌زض‌اؾزشبٴ‌‌ثزب‌‌RFHTM ټزب‌زض‌غٴ‌‌‌ANRorcimاضسجبٌ‌ٲڃبٴ‌دٯځ‌ٲطٞڃؿٱ‌ٲٹػٹز‌زض‌ٶبحڃزٻ‌ڀ‌اسهزب٬‌
‌اضزثڃ٭‌اٶؼبٰ‌٪طٞز.
ټٟشٻ)‌ثٻ‌ٖٷٹاٴ‌٪طٸٺ‌‌73ٶٟط‌ذبٶٱ‌ثبضزاض‌ثب‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ(‌٦ٳشط‌اظ‌‌05ٮٗٻ‌ٲٹضز‌قبټسڀ‌زض‌اڂٵ‌ٲُب‌هَاد ٍ رٍػ ّب:
ټٟشٻ‌‌ثٻ‌ٖٷٹاٴ‌٪طٸٺ‌قبټس‌اٶشربة‌قسٶس.‌دطؾف‌ٶبٲٻ‌اڀ‌حزبٸڀ‌اَﻼٖزبر‌‌73ٶٟط‌ذبٶٱ‌ثبضزاض‌ثب‌ظاڂٳبٴ‌ثبﻻڀ‌‌05ٲٹضز‌ٸ‌
س‌ٞٹٮڃ٥‌زضڂبٞشځ‌ضٸظاٶٻ،‌س٧ٳڃز٭‌قزس.‌اڂزٵ‌زٲٹ٪طاٞڃ٥‌ٸ‌ٲڃعاٴ‌ٲهطٜ‌ٲٹاز‌ٚصاڂځ‌حبٸڀ‌اؾڃس‌ٞٹٮڃ٥‌ػٽز‌اضظڂبثځ‌اؾڃ
ؾځ‌ؾځ‌ذٹٴ‌‌زض‌ٮٹٮزٻ‌‌2/5ٲٹضز‌آٶبٮڃع‌٢طاض‌٪طٞز.‌‌اظ‌ټط‌ٞطز‌‌) PF( dooF rossecorP اَﻼٖبر‌ثب‌اؾزشٟبزٺ‌اظٶزطٰ‌اٞزعاض
٪طٞشٻ‌قسٺ‌ٸ‌ػٽز‌آٶبٮڃع‌‌ثٻ‌آظٲبڂك٫بٺ‌غٶشڃ٥‌اضؾب٬‌ٸ‌‌ثط‌اؾبؼ‌ٶشبڂغ‌حبنٯٻ‌اضسجزبٌ‌دٯزځ‌ٲطٞڃؿزٱ‌‌ATDEټبڀ‌حبٸڀ‌
ثب‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌زض‌زٸ‌٪طٸٺ‌قبټس‌ٸ‌٦ٷشط٬‌‌ثطضؾځ‌٪طزڂزس.ٲٗڃبض‌‌RFHTMزض‌غٴ‌‌‌ANRorciMػٹز‌زضٶبحڃٻ‌اسهب٬‌ٲٹ
ٸضٸز‌قبٲ٭‌ذبٶٱ‌ثبضزاض‌ٶٹٮځ‌دبض‌ٞب٢س‌ټط‌٪ٹٶٻ‌ثڃٳبضڀ‌ذبل‌٦ٻ‌زچبض‌ٖﻼڂٱ‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌قسٺ‌اٶس‌ٸ‌زض‌آٶٽب‌ټڃچ‌٪ٹٶزٻ‌
بضڀ‌ټبڀ‌زڂبثز‌ثبضزاضڀ،‌ٖٟٹٶز‌ټبڀ‌سٷبؾٯځ‌ٸ‌ذٹٶطڂعڀ‌ؾٻ‌ٲبټزٻ‌ٞب٦شٹض‌آؾڃت‌ضؾبٴ‌ػٟز‌ٲبٶٷس‌دطٺ‌ا٦ﻼٲذؿځ‌ٸ‌ڂب‌ثڃٳ
اٸ٬‌ٸػٹز‌ٶساقز‌ٸ‌ٲبزضاٴ‌ثب‌ثڃٳبضڀ‌ټبڀ‌ذبل‌ٸ‌چٷس‌٢ٯٹ،‌ٖسٰ‌ضيبڂز‌ثٻ‌ٶٳٹٶٻ‌٪ڃطڀ،‌اثشﻼء‌ثٻ‌ټط‌ٶٹٔ‌ثڃٳزبضڀ‌َجزځ‌
ٟزٹٶځ،‌زڂبثزز‌ٸ‌ٖطٸ٢ځ،‌ټبڂذطسبٶؿڃٹٴ،‌ثڃٳبضڀ‌٦جزسڀ،ثڃٳبضڀ‌٦ٯڃزٻ،‌اذزشﻼ٬‌سڃطٸ ڃزس‌،‌ثڃٳزبضڀ‌ ‌ٖ‌-اظ‌ػٳٯٻ‌ثڃٳبضڀ‌٢ٯجځ
‌.ٲهطٜ‌ټط‌ٶٹٔ‌زاضٸ‌ثٻ‌ػع‌اؾڃسٞٹٮڃ٥،‌ٲٹٮشځ‌ٸڂشبٲڃٵ‌اظ‌ٲُبٮٗٻ‌ذبضع‌قسٶس.
‌ؾزب٬‌ثزٹز.‌32/‌06±5/53زض‌٪زطٸٺ‌قزبټس‌‌62/69±6/34زض‌اڂٵ‌ٲُبٮٗٻ‌ٲڃبٶ٫ڃٵ‌ؾٷځ‌ثڃٳبضاٴ‌زض‌٪زطٸٺ‌ٲزٹضز‌‌یبفتِ ّب:
زضنس‌ظٶبٴ‌ثزب‌ظاڂٳزبٴ‌‌44زضنس‌ثٹز.‌06ٸ‌‌05زض‌ٲڃبٴ‌ظٶبٴ‌زاضاڀ‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ٸ‌قبټس‌‌T776Cٞطاٸاٶځ‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌‌
زضنزس‌ظٶزبٴ‌ثزب‌ظاڂٳزبٴ‌ظٸزضؼ‌ثزطاڀ‌اڂزٵ‌دٯزځ‌‌05ټشطٸظڂ٫ٹر‌ٸ‌‌T776C‌زضنس‌٪طٸٺ‌قبټس‌ثطاڀ‌دٯځ‌‌06ظٸزضؼ‌ٸ
 ٲٹضٞڃؿزٱ‌ دٯزځ‌ ٞطاٸاٶزځ‌.‌زضنس‌ټٳعڂ٫ٹر‌ٲكزبټسٺ‌قزس‌‌04ٲٹضٞڃؿٱ‌ټٳٹظڂ٫ٹر‌ثٹزٶس‌زض‌حبٮڃ٧ٻ‌زض‌ظٶبٴ‌٪طٸٺ‌قبټس‌
زضنزس‌‌07زضنس‌ظٶبٴ‌ثب‌ظاڂٳزبٴ‌ظٸزضؼ‌ٸ‌‌66زضنس‌ثٹز.‌07ٸ‌ 08اضاڀ‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ٸ‌قبټس‌ظٶبٴ‌ز ٲڃبٴ زض‌C8921A
زضنس‌ظٶبٴ‌ثب‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ثزطاڀ‌اڂزٵ‌دٯزځ‌ٲٹضٞڃؿزٱ‌‌41ټشطٸظڂ٫ٹر‌ٸ‌‌‌C8921A٪طٸٺ‌قبټس‌ثطاڀ‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌غٴ‌
 ٤‌
‌C8921Aٸ‌‌T776Cٲٹضٞڃؿزٱ‌ټٳٹظڂ٫ٹر‌ثٹزٶس‌زض‌حبٮڃ٧ٻ‌زض‌ظٶبٴ‌٪طٸٺ‌قبټس‌ٲٹضز‌ټٳعڂ٫ٹر‌ٲكبټسٺ‌ٶكس.‌ثڃٵ‌دٯزځ‌
 ‌.زاضڀ‌ٲكبټسٺ‌قس‌ثب‌ٲڃعاٴ‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌اضسجبٌ‌ٲٗٷځ‌‌RFHTM‌‌‌غٴ
ثزب‌ٲڃزعاٴ‌ظاڂٳزبٴ‌ظٸزضؼ‌اضسجزبٌ‌‌RFHTM‌‌‌غٴ‌C8921Aٸ‌‌T776Cزض‌اڂٵ‌ٲُبٮٗٻ‌ثڃٵ‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌ًتیجِ گیزی: 
‌ٻ‌قٳبض‌آٸضز.زاضڀ‌ٲكبټسٺ‌قس‌ٸ‌ٲځ‌سٹاٴ‌آٴ‌ضا‌ڂ٥‌ضڂؿ٥‌ٞب٦شٹض‌انٯځ‌زض‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ث‌ٲٗٷځ
 ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ،‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌،‌غٴ‌ٲشڃٯٵ‌سشطاټڃسضٸٞٹﻻر‌ضزٸ٦شبظ‌کلوبت کلیذی:
 
 
 
 
 
 
 
 
